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開されている。米国では、2005 年に Society for 
Simulation in Healthcare が設立され、シミュ
レーションに関する研究も活発に行われた。ま
た、 2006 年には学会誌「 Simulation in 
healthcare」の刊行が開始された。公表されて
いる論文の中でも注目されているのが、医学教






















































































































































































































































































































































































































復していたことが分かっている。2010 年 3 月










































おり、Access to Education and Support for 
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Necessity of Simulation Education for Nursing Skill Acquisition in 
Yogo-teacher Education 
－A consideration by reviewing literature－ 
 
Mayuko Ogawa , Hiromi Fukuda , Masako Mizuno , Noriko Fujii ,  
Hiroko Mio , Kiyoko Nagaishi , Hiromi Ueda , Saeko Hayashi 
 
Abstract 
Reforms in educational methods are proceeding and active learning type lessons are 
emphasized. Interest in education that emphasizes ability rather than knowledge is rising. 
Especially in the medical field, simulation education that enables integration of knowledge 
and technology attracts attention. In this paper, we examined the literature for the purpose of 
examining effective contents of education using simulation education about mastering nursing 
skills necessary for Yogo-teacher. As a result, in nursing education, numerous research reports 
using simulation were searched, and the educational effect was confirmed. However, there 
were few research reports in Yogo-teacher education, and educational effect was not 
sufficiently verified. For Yogo-teachers, accurate judgment is required at the school site, and 
grounded practical skills are required. Therefore, the necessity of further verification of the 
educational effect of simulation education was suggested equally to nursing education. 
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